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shitaisakusuishinshitsu/0000073465.pdf, 2015. 11. 6）.
４）これを「ドゥルース・モデル」という．
　Ellen Pence, Michael Paymer（1993）. Education Groups for Men Who Batter The Duluth Model.Springer 
Publishing Company,New York. p3.（＝2004，波田あい子監訳，堀田碧・寺澤恵美子訳『暴力男性の
教育プログラム　ドゥルース・モデル』誠信書房，東京，p3.）
５）晩年の虐待に関する国家情報センター（National Clearinghouse on Abuse in Later Life）（https://

















Assessment of Elder Abuse Case Studies:
What Causes Elder Abuse?
YAMAGUCHI, Koji　
Case study meetings on elder abuse caused by caregivers were conducted to collect case examples 
that redefine the relationships between abusers and elderly victims from a perspective of power and 
control. 
Nine case examples were provided by three groups. These are the challenges and findings revealed 
based on the review:
（1）　Lack of information about abusers;
（2）　The focus in the field leans toward how to deal with the abuse itself;
（3）　The necessity of reviewing the relationships between abusers and elderly victims in the 
context of family dynamics, including family histories.
Future tasks would be not only to deal with the abuse, but also to examine the reasons the abuse 
occurred, form causal hypotheses, and to develop specific mindset of assessing the causal facts of abuse 
and systematically include evaluation of family dynamics.
